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La presente investigación tuvo como propósito  establecer la relación entre el autoconcepto 
y las aptitudes escolares de los estudiantes de la institución educativa particular “Dios Es 
Amor” del distrito de Ancón en el año 2015.  
 
El diseño corresponde al tipo de investigación no experimental, descriptiva correlacional, 
porque nos permite comprobar la relación entre las variables. Para el autoconcepto se 
consideró como instrumento de evaluación la escala de  Autoconcepto Piers-Harris. En las 
aptitudes escolares se aplicó Test de Aptitudes Escolares (TAE) nivel 1 de los autores de 
este test son, L.L. Thurstone y Thelma Thurstone. Los participantes fueron estudiantes de 8 
y 9 años de edad de la institución educativa particular “Dios Es Amor” del distrito de Ancón 
2015. Los datos estadísticos que sustentan la presente investigación se obtuvieron aplicando 
como instrumento la escala de autoconcepto en “autoconcepto” a los estudiantes del tercer 
grado de educación primaria de la I.E. en mención, y en la segunda variable se aplicó el test 
de aptitudes escolares (TAE). Los resultados de esta investigación revelan que  existe 
relación significativa  directa entre el autoconcepto y las aptitudes escolares. La prueba 
resultó ser significativa (rho = ,356; el valor de significación observada p ≈ 0.001 es menor 
al valor de significación teórica α = 0.05),  lo que implica rechazar  la hipótesis nula Ho. Por 
lo que sostiene que  hay relación significativa directa entre autoconcepto y aptitudes 
escolares. 
  
Palabras clave: Autoconcepto, Escala de autoconcepto de Piers Harris, Aptitudes escolares, 
Test de aptitudes escolares (TAE), estudiantes del tercer grado de Educación Primaria 




The purpose of this investigation is to establish the relationship between self-concept and 
school skills of students of the particular school "Dios es Amor" District of Ancon in 2015.  
 
The design corresponds to the type of non-experimental research, descriptive correlational, 
because it allows us to check the relationship between variables. For the self-concept was 
considered as an assessment tool scale Piers-Harris self-concept. In school skills School 
Skills Test (TAE) Level 1 of the authors of this test are applied are, LL Thelma Thurstone 
and Thurstone. Participants were ages 8 and 9 years old on the particular educational 
institution "Dios es Amor" district of Ancon 2015. The statistical data supporting this 
research were obtained by applying the scale as a tool of self-concept in "self-concept" to 
the students in the third grade of primary education EI in question, and the second variable 
scholastic aptitude test (TAE) was applied. The results of this research reveals that there is 
significant positive relationship between self-concept and school skills. The test proved 
significant (rho = 356; the observed significance value p ≈ 0.001 is less than the theoretical 
value of significance α = 0.05), which means rejecting the null hypothesis Ho. So it argues 
that there are significant positive relationship between self-concept and school skills. 
         
Key words: Self-concept, self-concept Scale of Piers Harris, school skills, scholastic 
aptitude test (APR), third graders of Primary Education. 
  
